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1Introduction
Danslebutdevérifiersilesrésultatsacquisparlesessais
comparatifsdeprovenances-descendances(ECPD)deFraké
(Terminaliasuperba)misenplaceàSangouéparl'IDEFOR/DFO(ex-
CTFT)seretrouventdanslesplantationsàgrandeéchelledela
SODEFOR,43placeauxpermanents'ontétéinstallésdansles
parcellesconservatoiresde12provenancesivoiriennesdeFraké
(Terminaliasuperba)répartiessur4chantiersdereboisement:
Irobo,Mopri,SangouéetTéné.
Aprèslacomparaisondesrésultatsacquisgrâceauxessais
comparatifsdeprovenances-descendances(ECPD)deFrakéinstallés
àSangoué(1982)etàMopri(1984)aveclesobservations
recueilliesdanslesplantationsàgrandeéchelledelaSODEFOR
en1990(premierinventaire),ils'agitd'élaboreruneréflexion
surlecomportementdecesprovenancesenpeuplementavecles
donnéesd'inventairesde1995.
l-RAPPELSURLANOTEDEMISEENPLACE
1.1-Caractéristiquesdesstations
Letableau1présentelescaractéristiquesgéo-écologiquesdes
quatrechantiers.
TableauJ:caractéristiquesgéo-écologiquesdeschantiers(LE
GOASTER,1991)
ChantiersLatitude
AItPluvio
T
VégétatO
Type
de
Longit.
(m)
moy.
oC
naturelle
sol
ann.
Irôbo5°25'
N
Forêt
FerraI.
4°30W
-
1500
m
semper-
fort.
virente
désaturé
sur
schiste
Mopri
5°50'N
TransitionFerraI.
4°55'
w80
1300m
27
semp.
et
moy.
semie-désaturé
décidue
sur
granite
Téné
6°30'
N
ForêtFerraI.
1
5°25'
W
250
1300m
27semie-
moy.
déciduedésaturé
sur
granite
Sangoué
6°17'
N
ForêtFerraI.
5°31'
W2601350m26semie-
moy.
décidue
désaturé
sur
granite
21.2-Lesprovenancesprésentes
Lalistedesprovenancesprésentes~stdonnéeparletableau
2suivant.
Tableau2:listedesprovenancesprésentesparchantier
Chantiers
IroboMopriSangouéTéné
;'1
.'
Biocs
Provenances
nO
Surfn°Surf
nO
Surfn°Surf.
par.
(ha)
par.
(ha)
par.
(ha)
par.(ha)
Biankourna39
1406
151125
..
-
261406
Il
-
•
-
Bondoukou
281406
..
211406
.-"-~
..
Divo
251406
14
1125
10
1406
14
1406
&fI
-
..
-
82Gregbeu
421406
.r
33
1406
,.).
~;"'"
~f..:.e""':
Il
-
III
-
Guiglo
..~..
101125
10
1406
«
Sangoué
71406
Il
-
..
-
•
-
~-?;-
'.y
".-.tH;
Sinfra
38140611125
15
1406
..
-
Témoin
221406
41125
5
1406
39
1406
Zaranou
..
381125
•
-
5
1406
Arrah
34
140611125351406
1
1406
Hiré
2714068
1125714065
1406
83
..
Kouin
381406
101125
41406
24
1406
Pélézi32
1406
1111251
1406
15
1406
Témoin42
1406
14
140661406291406
1.3-Résultatsdel'inventairede1990
C'estsurleschantiersd'IroboetdeSangoué,quantau
comportementduFraké,quel'onestplussatisfaitdes
correspondancesentrelesrésultatsdel'ECPDetlesobservations
danslesplantations:
*surlechantierde8angoué,surl'ensembledesdeuxblocs,on
trouvetrèsnettementungradientOuest-Estpresqueparfait(à
partlaprovenanceSangoué,assimiléauxplaceauxtémoinsetla
provenancePélézi)surlecoefficientdeforme.L'ACPisoleles
provenancesdel'OuestetduCentre(Hiré,Kouin,Sinfra,
Sangoué)plusvigoureusesquecellesduSudetdel'Est(Divo,
Bondoukou,Arrah).Lesprovenancesquicombinentàlafoisbonne
3vigueuretbonnerectitudesontcellesducentre(Sangoué,
Sinfra).Ilyapeudesimilitudedanslesclassementssurla
formeetsurlavigueur.
*surlechantierd'Irobo,legradientestmoinsnetsur
l'ensembledesdixprovenancesmaisonretrouveunebipartition
Ouest-Estsil'onélimine,encore,lesprovenancesSangouéet
Pélézi.L'ACPestplusrestrictiveetopposelesprovenancesdu
grandCentre(Sangoué,Gregbeu,Sinfra,Arrah,Hiré)auxquelles
serattachelaprovenanceBiankouma,auxprovenancesduSud
(Divo),del'Est(Bondoukou)etdel'extrêmeOuest(Kouin).Les
provenanceslesplusvigoureusesetlesplusrectilignessont
ArrahetHiré.Ilexisteunbonparallélismeentreleclassement
surlaformeetceluisurlavigueur.
Surlesdeuxautreschantiers,onretrouvequelquestendances
maisilsemblequedesphénomènesclimatiquesparticuliers(effet
dessécheressesde1982et/oude1983àMopri),aientunpeu
bouleverséleclassementsurlavigueurnotamment:
*surlechantierdeMopri,ontrouveungradientOuest-Est
(Biankouma,Sinfra,Divo)danslebloc82maisseulementsil'on
excluelaprovenanceZaranou,quiestlaplus_élancéebien
qu'étantlaplusàl'Est.Cegradientn'existeplusdanslebloc
83.L'ACPopposedésormaislesprovenancesduCentreetl'Est
(Arrah,Sinfra,Hiré,Zaranou)plusvigoureusesauxprovenanèes
duSudetdel'extrêmeOuest(Divo,Biankouma,Kouin,Pélézi).
*surlechantierdeTëné,lesrésultatssonttrèsparticuliers.
Notamment,c'estleseulchantieroùlaprovenanceDivoestla
plusvigoureusedubloc82,commedansl'ECPD82etoùla
provenancePéléziestentêtesurlaformeetlavigueurdansle
bloc.83.Surlaforme,onretrouveseulementleboncomportement
delaprovenanceBiankoumadel'ouest,etlecomportement
médiocredelaprovenanceDivoduCentredanslebloc82.Apart
laprovenanceKouin(pourlequellesiteretenupourleplaceau
permanentasansdouteétémalchoisi),onretrouvequandmême
unclassementOuest-centrePélézi,Hiré,Arrahdanslebloc83.
SurIeschantiersd'IroboetdeTéné,enlimitedel'airede
répartitionduFraké,lesaccroissementsmoyensdesprovenances
desdeuxblocssontsemblables.
SurleschantiersdeMoprietdeSangoué,lesaccroissementsdes
provenancesdubloc83sontnettementsupérieursàceuxdubloc
82.
4II-ANALYSEDESRESULTATSDEL'INVENTAIREDE1995
2.1-Lesvariablesmesurées
L'inventaireréaliséen1995estuninventairecompletquiapris
encomptelescritèressuivants
-critèresquantitatifs:lacirconférenceà1,30mdusoletla
hauteurtotaledetouslesarbresprésents.
,\
-critèresqualitatifslarectitude,lacylindricité,la
présenceoul'absencedechicotsetl'étatsanitaire.
Lescritèresdeformesontestiméspardesnotesallantde0à
3commesuit
Rectitude
(rect)
-
0
=
tigesansaucunecourbure
-
1
=
tigeavecunecourbure
-
2
=
tige
avec
deuxcourbures
-
3
=
tigeavecplus
dedeux
courbures
Cylindricité
(cyl)
0
=
troncparfaitementcy1indrique
-1
=
unméplatsurletronc
-
2
=
deuxméplatssur
le
tronc
-
3
=
plus
de
deuxméplats
surletronc
Chicots(CH)
-0=sanschicot
-l=trèspeudechicots
-2=quelqueschicots
-3=nombreuxchicots
2.2-Méthodesd'analyses
Etatsanjtaire(ES)
-0=aucuneattaque
-1=trèspeud'attaques
-2=quelquesattaques
-3=nombreusesattaques
Lesanalysesserontfaiteschantierparchantier.Unesynthèse
desrésultatsseraprésentéeafind'appréhenderlecomportement
généraldesprovenancesauseind'unpeuplement.
Danslesanalyses,lesvariablesconcernéessont:
*C1,30m:circonférencemoyenneà1,30m(encm).
*HT:hauteurtotalemoyenne(enm).
*Ace:l'accroissementmoyenneannuelledesarbres
*Rect1:%d'arbresdontlarectitudeestcotée0et1.
*Cyl1:%d'arbresdontlacylindricitéestcôtée0et1.
*Es1%dlarbresdont11étatsanitaireestcôtéo.-\-
*Qc1:%d'arbresdontlaquali"téduchicotestcotée0et1.
Lesrésultatsserontprésentésvariableparvariable.
Pourlesvariablesquantitatives,nousavonsutilisé
Student-Newman-Keuls(SNK)àpartirdulogiciel
programmeàl'annexe).
Pourlesvariablesqualitatives,letestd'égalitédes
dukhi2aétéutilisé(voirformuleàl'annexe).
letestde
SAS(voir
fréquences
5Unecomparaisondesperformancesdechaqueprovenancepar
chantierestfaiteaveclesdonnéesissuesdelatablede
productionprovisoireduFrakéétablie,parDupuyen1988.
1988)
dFk'(D
dt'
3tabld
Tahl
eau
.
e
eprouclonprovlsolre
uraeupuy, .
Eclaircie
Paramètressylvicoles
Classesdefertilité
1
2
3
45
.\
Nave(tigeslha)711711711
711711
Age(ans)3
4
567
Hd(m)
10
1010
1010
1Hm(m)
-
-
-
-
-
Dg(cm)
-
-
-
--
Surfaceterrière(m
2
lha)
-
-
-
-
-
Volume(m
3
lha)6075
81
8686
Ace.(m
3
/ha/an)20
-
-
-
-
Nave(tiges/ha)300310325
350350
Age(ans)
67
8910
Hd(m)
14,815,415,5
15,0
14,2
2
Hm(m)
13,514,0
14,0
13,5
12,8
Dg(diamètremoyen)
2121
212020
Surfaceterrière(m
2
/ha)10,110,8
11,1
11,2
10,6
Volume(m
3
/ha)
112
120
123
122
114
Ace,(m
3
/ha/an)
18,717,1
15,4
13,6
11,4
Nave(tiges/ha)
150160165
175185
Age(ans)
91112
1416
Hd(m)
20,721,720,7
20,4
19,4
",3
Hm(m)19,920,319,4
19,0
18,4
Dg(diamètremoyen)
29
30
2828
27
Surfaceterrière(m
2
/ha)
9,711,110,5
10,6
10,3
Volume(m
3
/ha)
122
141
132133126
Ace.(m
3
/ha/an)13,612,8
119,57,9
Nave(tigeslha)9095
100115130
Age(ans)
18
2023
24
25
Hd(m)
32,7
31,630,8
28
25,1
4
Hm(m)
31,1
30,0
29,2
26,5
23,6
Dg(diamètremoyen)494745
40
35
Surfaceterrière(m
2
lha)
17
\16,3
16,0
14,3
12,4
Volume(m
3
lha)
246
233
226197
165
Ace.(m
3
/ha/an)
13,711,79,8
8,2
6,6
~
,
Nave:nombredetlgesal'haavanteclalrCle
Hd:hauteurdominanteenmètredes50plusgrosarbresàl'ha
danslecasduFraké(LEGOASTER,1991).
Hm:hauteurmoyenneenmètre
Dg:diamètremoyenencm
Ace:Accroissementmoyenannuelenm
3
/ha/an
62.3-Résultatsdesanalyses
2.3.1-Surlacirconférenceà1,30m
Lesrésultatsdel'analysedesvariancesdelavariable
circonférenceà1,30fiparchantieretparblocseprésentent
commesuit:
TablBau4.résultatsdutestSNKsurlacirconférence
IROB082
MOPRI82
SANGOUE82
TENE82
Provo
moy.
Provo
moy.
Provo
moy.
Provo
.moy,
Sangoué
94,6aGuiglo102,3a
Sinfra
125,4a.
Divo108,2a
Témoin72,ObSinfra
lOO,7a
Bondou125,2aTémoinlOO,4ab
Gregbeu71,6bZaranou
99,9a
Divo
119,7aGregbeu97,Ob
Biankou.69,9bDivo
99,3a
Témoin111,5a
Biankou.
96,5b
Bondou.
69,2bTémoin93,7a
Zaranou
90,8b
Sinfra
65,4b
Biankou
91,9a
Guiglo89,8b
Divo64,lb
mOROS3
MOPRI83
SANGOUE83TENE83
Provomoy.ProVo
moy.
Provo
moy.
Provo
moy.
Témoin85,3aKouin
106,3a
Témoin
129,8a
Arrah
110,6a
Hiré
75,Ob
Arrah
105,9a
Pélézi
126,5a
Hiré
105,7a
Arrah
69,9bc
Témoin
105,8a
Kouin
123,5a
Pélézi
104,4a
Pélézi
65,2bc
Hiré
105,3a
Arrah
118,6a
Témoin
104,2a
Kouin
51,7d
Pélézi
97,4a
I-liré
117,8a
Kouin104,la
AIrabopourlebloc82,Clestlaprovenanceducentre
(Sangoué)quiestlaplusvigoureuse.Danslebloc83,endehors
duTémoin,laplusvigoureuse
l
c'estencoreuneprovenancedu
centre(Hiré)quisedémarquedesautres.
AMopri:iln'apasdedifférencesignificativeauseuilde5%
(testdeStudent-New.man-Keuls)entrelesprovenancesenprésence
etcelaquellequesoitl'annéedeplantation.
A1aSangouéf=:ommeàMopri,iln'yapas_de__diIfér.ence
significativeentrelesprovenancesdesblocs82et83.
AlaTéné:laprovenanceDivoestlaplusvigoureusedansle
bloc82.Quantaubloc83,aucuneprovenancenesedémarquedes
autres.
Surl'ensemhledesdeuxessais,c'estsurlastationdela
Sangouéquel'ontrouvelesprovenanceslesplusvigoureuses.Les
7valeurslesmoinsintéressantesdecirconférenceserencontrent
surlastationdlIrobo.LesstationsdeMoprietdelaTéné
présententdesconditionssimilaires.quantàlavigueuret
donnentlesvaleursmoyennes.
2.3.2-Surlahauteurtotale
Letest8NKauseuilde5%distinguelesgroupessuivantsen
fonctiondesstationsetdel'annéedeplantation:
Tabl~all5.résultatsdutest8NKsurlahauteurtotale
mOB082MOPRI82SANGOUE82TENE82
Provomoy.Provo
moy.
Provo
moy.
Provo
moy.
Sangoué19,1aSinfra19,7a
Bondou.
21,7a
Divo21,Oa
Gregbeu
16,5b
Biankou.
19,6a
Sinfra
21,3a
Témoin
20,3ab
Biankou.
15,5bc
Zaranou
19,2a
Divo
20,8a
Gregbeu19,9ab
Sinfra15,lbcDivo17,6bTémoin
20,3a
Zaranou19,0be
Divo14,leTémoin17,lbGuiglo18,7be
Bondou.
14,OcGuiglo16,lbBiankou.18,1
e
Témoin
13,8c
IROBOS3
MOPRI83
SANGOUE83TENE83
Provomoy.Provomoy.Provo
moy.
Provomoy.
Témoin17,2aBiré
21,la
Témoin
25,3a
Témoin19,8a
Hiré15,6b
Kouin
19,8a
Kouin
23,7ab
Pélézi19,6a
Arrah
14,6bTémoin19,8aHiré23,3abBiré19,2a
Pélézi12,7cArrah
19,Oa
Pélézi
22,9ab
Kouin
19,2a
Kouin1O,2dPélézi
15,9b
Arrah
21,8ab
Arrah
18,6a
AIraba:quatregroupessedistinguentdanslebloc82;la
provenancedelaSangouédonnelahauteurlaplusintéressante
contrairementauxprovenancesdeDivo
l
deBondoukoue·tduTémoin.
Danslebloc83,ilexisteégalementquatregroupesdistincts.
IcileTémoinestlaprovenancelaplusintéressante.
AMopri:uneprovenanceducentre(Sinfra),uneprovenancede
l'est(Zaranou)etuneprovenancedellouest(Biankouma)ontle
meilleurcomportementdanslebloc82.Danslebloc83,la
provenancePélézis'isoledesautresprovenancesparlavaleur
desahauteurtrèsfaible.Quantauxautresprovenances,aucune
différencestatistiquementsignificativen'estrévélée.
AlaSangoué:aucunedifférenceentreleshauteursn'estobtenue
entrelesprovenancesdubloc82.Contrairementaubloc83,le
Témoinestlaprovenanceàretenir.
8AlaTénédanslebloc82,letestSNKdonne4groupes
homogènes.LaprovenanceDivodonnelavaleurlaplus
intéressantedelahauteur.Danslebloc83,iln'yapasde
différencesignificativeentrelesprovenancesenprésence.
Surl'ensembledesdeuxessais:latendancemiseenévidence
dansl'analyseportantsurlescirconférencesrestevalable.La
stationdelaSangouédonnelesmeilleursrésultats,
contrairementàlastationd'Iroboquiprésententlesvaleursles
plusfaibles.,\
2.3.3-Surl'accroissementannuelencirconférence
Cettevariablepermetd'effectuerunclassemententreles
provenancesn'ayantpaslemêmenombred'annéedevégétation.
L'accroissementmoyenencirconférenceestintéressantpuisqu'il
estliéàlahauteurmoyenneetàladensité.
LetestSNK(5%)révèletroisgroupeshomogènesetquatregroupes
homogènesrespectivemententrelesstationsetlesprovenances.
Tableau6
résultatsdutestSNK
Stations
Groupes
SNK
Provenances
GroupesSNK
Sangoué
9,8
aTémoinSangoué8310,8
a
Téné8,1
b
Témoin
Mopri
838,8
b
Mopri
8,1b
TémoinTéné83
8,7
bc
Irobo5,7cTémoinSangoué82
8,6bc
Arrah8,4
bc
Hiré
8,4
bc
Pélézi
8,2
bc
Kouin
8,0
bc
TémoinTéné
82
7,'7
bc
Divo7,5
bcd
Bondoukou7,5
bcd
Sinfra7,5bcd
Guiglo7,4
bcd
Zaranou7,3bcd
Sangoué7,3
bcd
TémoinMopri
82
7,2
bcd
TémoinIrobo
83
7,1
bcd
Biankouma
6,6bcd
Gregbeu
6,5
cd
TémoinIrobo
825,5d
LastationdelaSangouéestlastationquioffrelesmeilleures
conditionsdudéveloppementduFraké.
Auniveaudesprovenances,engénérallesarbresdel'année83
croissentplusvitequeceuxdel'année82,àl'exceptiondu
témoinSangoué82.Ilsembleraitquelesarbresdel'année82ont
étémisenplacedansdesconditionsécologiquestrèsdifficiles
(grandesécheressede1982).LetémoinSangoué82s'adaptedonc
auxconditionsdifficilesduterrain.
9Parailleurs,notonsleboncomportementdestémoinsdel'année
83dechaquestation(àl'exceptiond'Irobo)quisontmoins
perturbésparlesconditionsécologiques.
CesrésUltatsdoiventêtreprisavecbeaucoupdeprudencecarla
conduitesylvicoledechaqueparcelleaétéparfoistrès
hétérogène.Eneffet,surlastationdelaSangouéoùl'on
enregistrelesmeilleursrésultatsquantàlavigueur,ladensité
moyenneestde105(bloc82)et111(bloc83)contreunedénsité
moyennede176(bloc82)et183(bloc83)surlastationd'Irobo.
.\
2.3.4-Surlescritèresqualitatifs
a)larectitude
Bloc82:lespourcentagesderectitudedeclasse0et1varient
de21%à56%pourlastationd'lrobo,de65%à100%pourla
stationdeMopri,de41%à86%pourlastationdelaSangouéet
50%à100%pourcelledelaTéné.
Bloc83:pourlastationd'lrobo,lepourcentagederectitude
oet1sesitueentre42%et86%.Ilvarierespectivementde35%
à94%,de53%à93%etde52%à100%pourlastationdeMopri,
lastationdelaSangouéetlastationdelaTéné.
LetestduKhideuxauseuilde5%donnelesrésultatssuivarits
parblocetparstation:
Tableau7:résultatsdutestduKhideuxsurlarectitude
mOB082
MOPRI82
SANGOUE82TENE82
Provo
%
Provo
%
Provo
%
Provo%
Biankou.
55,6aDivo100aSinfra
85,7a
Biankou.
100a
Bondou.44,4abZaranou82,4abBondou.78,6aDivo100a
Divo33,3abSinfra
81,8ab
Divo
53,3ab
Témoin
95,2a
Gregbeu
30,8ab
Témoin
75,0abTémoin41,2bZaranou
85,7a
Sinfra28,6abGuiglo70,0abGregbeu
76,0ab
Témoin
21,4b
Biankou
64,7bGuiglo50,Ob
Sangoué21,1b
mOROS3MOPRI83SANGOUE83
TENE83
\
Provo%Provo%Provo%Provo
%
Hiré85,7aTémoin94,4aArrah
93,3a
Arrah
100a
Témoin65,0abPélézi
93,8a
Pélézi
69,2abHiré
94,4a
Kouin
50,0b
Arrah
91,7abBiré
57,9b
Kouin
81,0ab
Pélézi45,0bBiré
63,2be
Témoin
56,3bPélézi70,0be
Arrah
42,3b
Kouin
35,3e
Kouin
53,3b
Témoin
52,4e
10
Bloc82
%
Bloc83
%
Téné80,5a
Téné78,1
a
Mopri77,8
a
Mopri74,4
a
Sangoué63,3b
Sangoué
65,4ab
Irobo
34,3c
Irobo57,9
b
Pourchaquestationdechaquebloc,différentsgroupeshomogènes
sontstatistiquementidentifiés.Pourlesdeuxannéesde
plantation,lesstationsdelaTénéetdeMopridonnentdes
arbresdebonnerectitude.SurcesstationslesprovenancesDivo
(bloc82)etArrah(bloc83)ontlesmeilleurscoefficientsde
forme(rectitude).Lesarbresdelastationd'Irobosontles
plustordusàcausedesconditionsécologiquesdifficiles
auxquellescesarbressontsoumis.
b)Surlacylindricité
Blac82:lespourcentagesdecylindricité0et1varienten
fonctiondesstations.
-Trobo:7,7%à41,7%
-Mopri:17,6%à64,7%
-Sangoué:6,7%à50,0%
-Téné:0,0%à38,0%
Blac83:lespourcentagessesituentrespectivemententre20%
et32%,entre17,6%et41,7%,etentre15%et26,7%pourIrobo,
Mopri,SangouéetTéné.
Sur~l'ensembledesessais,lesarbresprésententunecylindricité
médiocre.Lespourcentagesdecylindricitédenote0et1des
stationssontpresqueidentiquesd'unblocàl'autre.
C'estsurlastationdeMopriquel'ontrouvelesmoinsmauvaises
notedecylindricité(>40%).SurcettestationlaprovenanceDivo
etlaprovenanceArrahsontlespluscylindriques.
'~'
,1
1
Tableau8
11
résultatsdutestduKhideuxsurlacylindricité
!\
mOB082
MOPRI82SANGOUE82TENE82
Provo
%Provo
%
Provo
%Provo
%
Divo
41,7a
Divo
78,0a
Sinfra
50,0aTémoin
38,0a
Sinfra
36,4aZaranou64,7abTémoin
17,6abDivo
30,0a
Biankou.33,3aTémoin
54,2abc
Bondou.
15,4ab..Biankou.17,0ab
Sangoué
33,3aSinfra36,4bcdDivo
6,7bGuiglo16,7ab
Témoin
25,0aGuiglo20,0cd
Gregbeu
4,0ab
Bondou.22,2ab
Biankou17,6dZaranou
0,0b
Gregbeu
7,7b
IROB083
MOPRI83SANGOUE83TENE83
Provo%
Provo%
Provo
%
Provo%
Hiré32,1a
Arrah41,7aArrah
26,7a
Arrah
25,0a
Témoin30,0a
Pélézi37,5aHiré21,1ilPélézi15,0ab
Arrah26,9a
Témoin
33,3a
Kouin20,1aHiré5,6ab
Kouin26,7a
Hiré21,1aTémoin17,6aKouin4,8ab
Pélézi20,0a
Kouin17,6aPélézi15,4aTémoin0,0b
Bloc
82
%
Bloc83
%
Mopri44,4
a
Mopri41,4
a
Irobo
27,9
b
Irobo27,4a
Sangoué
22,0
be
Sangoué19,2ab
Téné16,9
c
Téné
9,4b
,.
c)surlaqualitéduchicot
alcc-~:lespourcentagesdesarbressansouavectrèspeude
chicotsvarientenfonctiondesstationsetdesprovenances:
-entre4,8%et62,5%àl'Irobo,
-entre54,5%et100%àMopri,
entre23,1%et57,1%àlaSangoué,
-entre8%et67%àlaTéné.
Bloc83:lespourcentagesdesarbressansouavectrèspeude
chicotsvarientégalementenfonctiondesstationsetdes
provenances:
-àIrobo:10%à46,2%,
-àMopri:47,4%à77,8%,
-àlaSangoué:26,3%à68,8%,
-àlaTéné:0%à16,7%.
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LetestduKhideuxauseuilde5%donneparblocetparla
stationlesgroupeshomogènessuivants,:
Tableau9résultatsdutestduKhideuxsurlaqualitédu
chicot
IROB082MOPRI82
SANGOUE82TENE82
Provo%
Provo
%
Provo%
Provo%
Divo
62,5aDivo100aSinfra57,1aBiankou.67,0a
Gregbeu57,7a
Zaranou
82,4ab
Divo
46,7a
Zaranoü-
66,7a
Témoin57,1aTémoin66,7ab
Témoin
23,5a
Divo30,0ab
Biankou.29,6bGuiglo60,ObBondou.23,1aTémoin
23,8b
Sangoué26,3beBiankou
58,8b
Guiglo
20,8b
Bondou.22,2beSinfra54,5b
Gregbeu8,Ob
Sinfra4,8e
IROB083MOPRI83
SANGOUE83TENE83
Provo%Provo
%
Provo
%
ProVo%
Arrah
46,2aTémoin77,8aTémoin68,8aHiré16,7a
Hiré
42,9aArrah
75,0a
Arrah
33,3b
Kouin9,5a
Kouin40,0aPélézi
68,8a
Kouin
33,3b
Arrah
6,3a·
Pélézi
30,0abKouin
52,9aPélézi30,8b
Témoin4,8a
Témoin
10,0b
Hiré47,4aHiré26,3bPélézi
0,0a
Bloc82
%
Bloc
83
%
Mopti67,7
a
Mopri63,4
a
Irobo38,4
b
Sangoué
38,5b
Sangoué
37,3
b
Irobo
35,5
b
Téné32,7
c
Téné
7,3c
Encequiconcernelecritèredelaqualitéduchicot,c'est
encoreàlastationdeMopriquel'ontrouvelesmeilleurs
arbres.SurcettestationlaprovenanceDivodubloc82ettoutes
lesprovenancesdubloc83présententunemeilleurequalitédu
chicot.LastationdelaTénés'isoledesautresstationsparla
mauvaisequalitéduchicotdesesarbres.
d)Surl'étatsanitaire
Lesnotesattribuéesauxarbresvariententre0et1.C'estdire
quesurl'ensembledeschantiersleFrakéesttrèspeusensible
auxattaques.Lespourcentagesdesarbrescôtés0varientdela
delamanièresuivante:
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Bloc82:
-àIrobo:entre53,8%et100%,
-àMopri:entre29,4et91%,
-àlaSangoué:entre82,4%et100%,
-àlaTéné:entre44%et92%.
Bloc83:
-àIrobo.:entre40%et100%,
-àMopri:entre47%et83,3%
-àlaSangoué:entre84,2%et100%,
-àlaTéné:entre80%et95,2%.
.,\
L'analysestatistiquedescesproportionsparletestduKhideux
auseuilde5%donnelesrésultatssuivants:
Tableau10.résultatsdutestduKhideuxsurl'étatsanitaire
mOB082
MOPRI82
SANGOUE82TENE82
Provo%Provo
%
Provo
%
Provo
%
Bondou100aSinfra90,9aBondou100aBiankou.92,0a
Sinfra
95,2abDivo78,0abDivo100aGuiglo79,2ab
Sangoué84,2beBiankou76,5abSinfra92,9aZaranou66,7abc
Divo83,3bc
Témoin70,8abTémoin82,4aTémoin57,1bé
Biankou74,1beGuiglo40,0beDivo50,0be
Témoin64,3cd
Zaranou29,4cGregbeu44,0c
Gregbeu53,8d
mOBO83
MOPRI83
SANG:OUE83
TENE83
Prov·.
%
Provo%Provo
%
Provo
%<'I!i!i!?
Arrah100aArrah
83,3a
Témoin
100aTémoin
95,2a
Témoin95,0abHiré68,4abPélézi100aHiré
88,9a
Pélézi
85,0abcTémoin
61,1ab
Arrah
93,3aArrah
87,5a
Biré60,7cd
Pélézi50,0ab
Kouin
85,7aKouin
85,7a
Kouin40,0dKouin47,1bBiré84,2aPélézi
80,0a
Bloc82
%
Bloc83
%
Sangoué93,2
a
Sangoué
91,7a
Irobo78,5b
Téné
87,5a
Mopri
66,7
c
Irobo
79,8
b
Téné55,4
c
Mopri67,1
b
Quellequesoitl'annéedeplantation,lesarbresdelastation
delaSangouésontpeusensiblesauxattaques.Letauxd'attaque
varietrèspeud'uneannéeàl'autresurcettestation.
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Pourlebloc82,cesontlesprovenancesBondoukou(Irobo),
Bondoukou,Divo,Sinfra,Témoin(Sangoué),Sinfra(Mopri)et
Biankouma(Téné)quisontlesmoinssensiblesauxattaques.
ContrairementauxprovenancesGregbeu(IroboetTéné)etZaranou
(Mopri),quiSIapproprientlesnoteslesplusfortesdela
cotation,doncplussensiblesauxattaques.
Pourlebloc83,laprovenanceArrahdonnedetrèsbonsrésultats
quellequesoitlastation.MêmesurlastationdeMoprioùles
arbressontsensiblesauxattaques.
Surlesstationsoùlesarbressontsensiblesauxattaques(Irobo
etMopri),l~provenanceRouinestàproscrire.
2.3.5-Etudesdescorrélations
CHES
0,01
ns
0,05ns
0,02ns
0,06
ns
***
-0,05
ns
-0,02
ns
RECTCYL
-0,32***0,06ns
HT
RECT
CYL
CIRC
HT
ES
CH
Tableau11:CoefficientsdePearsonentrelesvariablesmesurées
Bloc82
Bloc
CIRC
UT
RECT
CYL
CH
ES
HTRECTCYLCHES
-0,27***
0,10
**
0,08ns-0,14
ns
ns0,09
ns
-0,20***
ns
-0,03
ns
-0,09
ns
."i._
***:testhautementsignificatif
**testsignificatif
ns:testnonsignificatif
Descoefficientsélevés(>80%)ethautementsignificatifssont
misenévidenceentrelescritèresdevigueur(circonférenceet
hauteurtotale).Onremarquequelescritèresqualitatifs
(cylindricité,chicotetétatsanitaire)sontnégativementet/ou
trèspeucorrélésàlavigueur.Larectitudeestcorrélée
positivementetdemanièresignificativeauxcritèresdevigueur.
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Lesgrosarbressontlesplusdroits.
Lesnotesdeconformationsonttrèspeureliéesentreelles(les
coefficientsvariententre13%à23%)detellesortequ'une
sélectionbaséesurl'undecescritèresauraittrèspeu
d'incidencefavorablesurlesautres.
Conclusion
C'estsurl~chantierdelaSangoué,quantàlavigueuretà
l'étatsanitaireduFrakéquel'onestplussatisfait.Surles
coefficientsdeforme,l'ontrouvelesarbresbienconforméssur
lechantierdeMopri.Lechantierd'Irobo,contrairementaux
conclusionsdel'inventairede1990,donnelesmoinsbons
résultatstantauniveaudelavigueurqu'auniveaudela
conformation.
SurlechantierdelaSangoué:surl'ensembledesdeuxblocs,
sixprovenancesallientbonnevigueur,bonneconformationetbon
étatsanitaire.Cesontlesprovenancesdel'Est(Bondoukou,Divo
etArrah)etlesprovenancesduCentre(Sinfra,Témoin82et
T~moin83).
SurlechantierdeMopri:touslesarbresdubloc83allient
bonnevigueuretbonneconformation.L'ensembledesarbresdes
deuxessaisprésenteunebonnevigueuretunbonétatsanitaire.
SurlechantierdelaTéné:laprovenanceDivodubloc82et
touteslesprovenancesdubloc83sontcellesquidonnentune
meilleuresatisfactionquantàlavigueuretaucoefficientde
forme.
"-
Surlechantierd'Irobo:endehorsduTémoin83quicombine
bonnevigueuretbonneforme,lesarbreslesplusvigoureuxsur
l'ensembledesdeuxessaisprésententunmauvaiscoefficientde
forme.
Letableausuivantrésumelesobservationsci-dessus
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Tableau12:sélectiondesmeilleuresprovenancesparstationet
parcritère(résultatsdutestSNRetduKhi2auseuilde5%)
Irobo
Mopri
SangouéTéné
Bonne
Sangoué
l
TouteslesToutesles
Divo
circonférence
Témoin83prove-
prove-
Arrah
nances
nancesHiré
présentesprésentes
Rouin
.'.'
Pélézi
Témoin83
Bonnehauteur
Sangoué
l
Sinfra
SinfraDivo
Témoin83BiankoumaTémoin82Arrah
Zaranou
BondoukouHiré
HiréDivoRouin
Arrah
Témoin
83Pélézi
Témoin83Témoin83
Rouin
Bonne
BiankoumaDivoSinfraTémoin82
rectitude
HiréTémoin
83
BondoukouZaranou
PéléziArrahBiankouma
Divo
Arrah
Hiré
Bonne
Divo
Divo
Sinfra
Témoin82
cylindricité
SinfraArrahArrahDivo
BiankoumaHiréHiréArrah
SangouéRouin
Rouin
Témoin
82Pélézi
Pélézi
Hiré
Témoin83
Témoin
83
Témoin
83
Arrah
Rouin
Pélézi
Bonne
qualité
DivoDivo
SinfraBiankouma
du
chicot
GregbeuArrahBondoukou
Zaranou
Témoin82HiréDivo
Arrah
Arrah
Rouin
Témoin
82
Hiré
Hiré
PéléziTémoin
83
Rouin
RouinTémoin
83
Pélézi
Témoin83
Bonétat
BondoukouSinfraToutesles
Biankouma
sanitaire
Arrah
Arrahprove-Arrah
nancesHiré
présentesRouin
Pélézi
Témoin83
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III-ETUDEDUCOMPORTEMENTDESARBRESENPEUPLEMENT
Lesparamètressylvicolesdechaquechantierserontprésentés.
Unecomparaisondecesparamètresserafaiteaveclesdonnées
issuesd'uneextrapolationdeschiffresdutableau3pour
apprécierlecomportementdesarbresdechaquechantieren
peuplement.
3.1-Résultatsbrutsdel'inventairesurl'ensembledes
chantiers
3.1.1-Chantierd'IROBO
Tableau13:caractéristiquessylvicoles
Blocs
Provo
N/ha
HmRd
CmDg
/,;Cm
G
V
(m)(m)
(cm)(cm)(cm/an)(m
2
/ha)(m
3
/ha)
Biankoum192
15
1769,922,2
5,4
8,0194,46
Bondouk192
1416
69,222,0
5,3
7,70
89,51
Divo
178
141664,1
20,4
4,9
6,3971,90
82Gregbeu
1851718
71,622,8
5,5
8,2697,61
Sangoué135
19
2194,630,1
7,3
10,20132,93
Sinfra149151865,4
20,8
5,05,4662,59
Témoin1991418
720229
55
90210865
7,00181,51J
118311511817241230]561786193951
1176114:116169,4.122,115,8
,,
,
,
,
..
Arrah185
15
1769,922,25,87,4686,49
Hiré199
16
1975,023,9
6,3
9,25110,44
83Kouin2131013
51,7
16,5
4,3
4,73
46,99
Pélézi142131465,220,8
5,4
5,0657,21
Témoin142
17
1985,327,27,18,51
106,41
.
-
1Bloc821
1Bloc831
N/ha:nombredetigesàl'ha
Hm:hauteurmoyenneenmètre
Hd:hauteurdominanteenmètretenantcomptedes50plus..gros
arbres.
Cm:circonférencemoyenneà1,30mencentimètre
Dg:diamètremoyenneencm
~Cm:accroissementmoyenannueldelacirconférenceencmpar
an
Gsurfaceterrièreenm
2
àl'ha
V:volumeboisfortenm
3
àl'ha
18
Bloc82:lenombredetigesàl'haestde183pourundiamètre
moyende23cm.Lasurfaceterrièreaprès13ansdemisenplace
ende7,86m
2
/haetl'accroissementenvolumesesitueautourde
7,2m
3
/ha/an.
Bloc83:lenombredetigesàl'haestde176.Lediamètremoyen
estde22,1cmpourunesurfaceterrièrede7,00m'lha.Levolume
boisfortsesitueautour81m
3
/hasoitunaccroissement
volumiquede6,8m
3
/ha/an.
3.1.2-ChantierdeMopri
Tableau14:caractéristiquessylvicoles
Blocs
ProvoN/ha
HmHd
CmDg
f:"CmG
V
(m)
(m)
(cm)(cm)
(cm/an)
(m
2
/ha)
(m
3
/ha)
Biankoum
151202191,929,37,1
10,38
139,49
Divo
8018
18
99,3
31,67,6
6,3682,86
Guiglo
89
16
16
102,3
32,67,9
7,63100,96
82Sînfra
1962021
100,7
32,18,3
16,25213,92
Témoin
171172093,729,87,7
12,29158,28
Zaranou
1511921
999
31877
122816088
.
.
•
Arrah
1071919105,933,78,8
9,60127,42
-.
Hiré
167
2123
105,333,58,815,30203,65
83Kouin
15120
21
106,333,88,9
13,95186,29
Pélézi142
1617
97,4
31,08,1
10,88141,15
Témoin
128
2021
105,833,78,8
Il,53153,04
1Bloc821
1Ripe831
1139CiiIiJ104,133.1
8.7
12.25162.31
N/ha:nombredetigesàl'ha
Hm:hauteurmoyenneenmètre
Hd:hauteurdominanteenmètretenantcomptedes50plusgros
arbres.
Cm:circonférencemoyenneà1,30mencentimètre
Dg:diamètremoyenneencm
~cm:accroissementmoyenannueldelacirconférenceencmpar
an
Gsurfaceterrièreenm
2
àl'ha
V:volumeboisfortenm
3
àl'ha
19
Bloc82:ladensitéàl'haestde140tigespourunehauteur
dominantede20rn.Lediamètremoyendel'ensembledupeuplement
est31,2cmpourunesurfaceterrière,10,87m
2
/ha.Levolume
totalboisfortestde142,73m
3
/haavecunaccroissementde
11m
3
/ha/an.
Bloc83:ladensitéàl'haestde139tigespourunehauteur
dominantede20m.Lediamètremoyendel'ensembledupeuplement
est33,1cmpourunesurfaceterrière12,25m
2
/ha.Levolume
totalboisfortestde162,31m
3
/hâavecunaccroissementde
13,5m
3
/ha/an.
3.1.3-ChantierdelaSangoué
Tableau15:caractéristiquessylvicoles
Blocs
ProvoN/haRd
HmCmDg6.Cm
GV
(m)(m)
(cm)(cm)
(cm/an)(m
2
Jha)
(m
3
Jha)
Bondouk:922222
125,239,99,611,68161,74
Divo1072221
119,7
38,1
9,212,30168,51
82Sinfra10021
21125,439,99,612,67
175,68
Témoin12122
20111,535,58,6
12,17164,16
Bloc82105
2221120,5
38,4
9,312,21167,52
Arrah1072222
118,637,89,912,21
167,37
Hiré1352623
117,837,59,815,22208,17
..
83Kouin107
2524123,5
,39,3
10,313,08180,58
Pélézi922423
126,540,310,511,99166,63
Témoin
114
2725
129,841,310,815,60218,30
--
-
N/ha:nombredetigesàl'ha
Hm:hauteurmoyenneenmètre
Hd:hauteurdominanteenmètretenantcomptedes50plusgros
arbres
Cm:circonférencemoyenneà1,30mencentimètre
Dg:diamètremoyenneencm
ACm:accroissementmoyenannueldelacirconférenceencmpar
an
Gsurfaceterrièreenm
2
àllha
V:volumeboisfortenm
3
àl'ha
20
Bloc82:ladensitéàl'haestde105tigespourunehauteur
dominantede21m.Lediamètremoyendel'ensembledupeuplement
est38,5cmpourunesurfaceterrière12,21m
2
/ha.Levolume
totalboisfortestde167,52m
3
/haavecunaccroissementde
12,9m
3
/ha/an.
Bloc83:ladensitéàl'haestde111tigespourunehauteur
dominantede23m.Le\diamètremoyendel'ensembledupeuplement
est39,2cmpourunesurfaceterrière13,62m
2
/ha.Levolume
totalboisfortestde188,21m
3
/haavecunaccroissementde
15,7m
3
/ha/an.
3.1.4-ChantierdelaTéné
Tableau16:caractéristiquessylvicoles
BlocsProvo
N/haHdHmCm
Dg
I:J.Cm
G
V
(m)
(m)
(cm)
(cm)
.(cm/an)
(m
2
Iha)(m
3
Iha)
Biankoum
851818
96,5
30,77,4
6,3581,87
Divo7122
21
108,2
34,48,36,68
89,05
Gregbeu
178
21
2097,030,97,513,54175,54
82
Guiglo171201989,8
28,66,9Il,68
148,19
Témoin14922
20
100,4
32,0
8,012,14158,88
Zaranou14920
19
908
28970
993.
12586
11005J129901
75
1134[21W97813111
••
,
•
,
Arrah
1212019110,635,29,211,97161,09
Hiré
128
21
19105,7
33,6
8,811,54153,19
83
Kouin1492119104,1
33,18,713,24175,72
Pélézi
142
20
20104,4
33,2
8,712,57166,56
Témoin
1562020104,2
33,28,713,69
181,08
1Bloc821
1Bloc831
1139120[i2]105.8133,7
8,8
12,60167.53,-
N/ha:nombredetigesàl'ha
Hm:hauteurmoyenneenmètre
Hd:hauteurdominanteenmètretenantcomptedes50plusgros
arbres
Cm:circonférencemoyenneà1,30mencentimètre
Dg:diamètremoyenneencm
ACm:accroissementmoyenannueldelacirconférenceencmpar
an
G:surfaceterrièreenm
2
àl'ha
V:volumeboisfortenm
3
àl'ha
1
1
21
Bloc82:ladensitéàl'haestde134tigespourunehauteur
dominantede20m.Lediamètremoyendel'ensembledupeuplement
est31,1cmpourunesurfaceterrière10,05m
2
/ha.Levolume
totalboisfortestde129,90m
3
/haavecunaccroissementde
10m
3
/ha/an.
Bloc83_:ladensitéàl'haestde139tigespourunehauteur
dominantede19m.Lediamètremoyendei'ensembledupeuplement
est33,7cmpourunesurfaceterrière12,60m
2
/ha.Levolume
totalboisfortestde167,53m
3
/haavecunaccroissementde
14m
3
/ha/an.
Rema.rque:
Pourunemêmestation(chantier),ladensiténevariequetrès
peuquellequesoitl'annéedeplantation.
Lafaibledensitésembleavoirdeseffetsbénéfiquessurles
autresparamètressylvicoles.Celaexpliqueraitlemauvais
comportementdesarbresd'Iroboàdensitéplusélevée(176à183
selonlebloc)quantaucaractèresliésàlavigueur.Lesponnes
performancesdesarbresdelaSangoué,avecdesdensitésplus
faibles(105à111tiges/ha),semblentégalementêtrejustifiées
ici.
3.2-Etudecomparativedesperformancesdesarbresaveclatable
deproduction.
3.2.1-TabledeproductionduFraké
Cettetableestissuedel'extrapolationdesdonnéesdelatable
provisoireduFrakéétablieparDupuyen1988).
Tableau17:quelquesparamètressylvicolesenfonctiondela
fertilitédelastationà12et13ans(donnéesextrapolées)de
latableprovisoireduFraké
Classedefertilité19ans12ans13ans
Nombredetigesavantéclaircie
150150150
Hauteurdominanteenm20,7
27,6
29,9
Hauteurmoyenneenm
19,9
26,5
28,7
Diamètremoyenencm
29
38,7
41,9
Surfaceterrièreenm
2
/ha9,7
12,9
14,0
Volumeboisfortenm
3
/ha122162,7176,2
Ace.moyenannuelenm
3
/ha/an13,613,613,6
l,
Classedefertilité2Ilans12ans
13ans
Nombredetigesavantéclaircie
160160
160
Hauteurdominanteenm21,723,7
25,6
Hauteur'moyenneenm
20,3
22,1
24,0
Diamètremoyenencm
30
32,7
35,5
Surfaceterrièreenm
2
/haIl,112,1
13,1
Volumeboisfortenm
3
/ha141153,8
166,6
Ace.
moyenannuelenm
3
/ha/an12,814,0
15,1
i"
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Classedefertilité312ans
12ans
13ans
Nombredetigesavantéclaircie165
165
165
Hauteurdominanteenm20,7
20,7
22,4
Hauteurmoyenneenm19,4
19,4
21,0
Diamètremoyenencm28
28
30,3
Surfaceterrièreenm
2
/ha10,5
10,511,4
\
Volumeboisfortenm
3
/ha132
132
143,0
Acc.
moyenannuelenm
3
/ha/an1111
11,9
Classedefertilité414ans
12ans
13ans
Nombredetigesavantéclaircie175350
350
Hauteurdominanteenm
20,417,518,9
Hauteurmoyenneenm1916,317,6
Diamètremoyenencm28
24,0
26,0
Surfaceterrièreenm
2
/ha
10,69,1
9,8
Volumeboisfortenm
3
/ha133
114,0
123,5
Ace.
moyenannuelenm
3
/ha/an
9,5
8,1
8,8
Classedefertilité510ans
12ans
13"ans
Nombredetigesavantéclaircie
350350350
Hauteurdominanteen
m14,2
16,2
17,2
Hauteurmoyenneenm12,8
14,0
14,6
Diamètremoyenencm
2022,023,0
Surfaceterrièreenm
2
/ha10,612,713,7
Volumeboisfortenm
3
/ha
114114
118
'Ace.
moyenannuelenm
3
/ha/an11,49,7
9,1
3.2.2-Etudecomparative
Deuxparamètressontretenuspourcetteétudecomparativeentre
lesperformancessylvicolesdechaquestationetlesdifférentes
classesdefertilitédéfiniesparDupuy.Ils'agitdediamètre
moyenetdeladensitéquisontcorrélésàlahauteurmoyenneet
donnentdesindicationssurlavigueurpouruneclassede
fertilitédonnée(Dupuy,1988).
Lesrésultatssontprésentéssousformedegraphiqueschantier
parchantier.Lesanalysesquisuiventdevrontêtreassociéesaux
limitesbiologiquesdecroissancepropresàchaqueprovenance.
a)-AIROBO(voirfigure1)lesp"arcellespeuventêtre
regroupéesendeuxenfonctiondeleurfertilité.Dansl'ensemble
lastationd'Irobopeutêtreconsidéréecommeunestationde
mauvaisefertilité(peufertile)
-groupe1:parcelles7,22,25,28,39et42dubloc82et34,
27,38,42dubloc83:
CesparcellescomportentrespectivementlesprovenancesSangoué,
leTémoin82,Divo,Bondoukou,Biankouma,Gregbeu,Arrah,Hiré,
Rouin,etleTémoin83.Ellesprésententdescaractéristiques
prochesd'unestationdeclassedefertilité3.Maisremarquons
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quelaprovenanceSangouéetleTémoin83(provenanceIrobo)se
détachentasseznettementdel'ensemble.Lesparcellesoccupées
parcesdeuxprovenancesprésenteraientdescaractéristiques
d'unestationdefertilité2.
-groupe2:parcelles38(bloc82)et32(bloc32)dusud-est
duchantier.
Surcesparcellessontprésententrespectivementlesprovenances
SinfraetPélézi.Ellesappartiennentàuneclassedefe~tilité
médiocre.Les·densitésdecesparcellessontintéressantesmais
nesontpascompenséesparunecroissanceencirconférence.
b)-AMOPRI(voirfigure2)deuxgroupessontidentifiés.
Notonsquedansl'ensemblelechantierdeMopriestunestation
d'assezbonnefertilité.
-groupel:parcelleslaet14dubloc82etparcelle1dubloc
83avecrespectivementlesprovenancesGuiglo,DivoetArrah.
Surcesparcelles,malgrélafaibledensitédesarbres,les
valeursdescirconférencessontvoisinesdeceuxd'unestation
defertilité2.Ellescorrespondentdoncàdesstationsde
fertilitémoyenneetpeuventêtredoncassimiléesàdesstations
declassedefertilité3.
-groupe2cegroupeestcomposédesparcelles15,let4du
bloc82et8,la,Ilet14dubloc83avecrespectivementles
provenancesBiankouma,SinfraetleTémoin82dubloc82etles
provenancesHiré,Kouin,PélézietleTémoin83dubloc83.Ces
parcellesformentunamasdifficilementséparable.Ellespeuvent
présenterdescaractéristiquesvoisinesd'unestationdeclasse
defertilité2ou3.Notonscependantleboncomportementdela
parcelle10(provenanceKouin)légèrementsupérieureàla
fert.ilité2.
c)-ALASANGOUE(voirfigure3):lastationdelaSangoué,
commelemontrelesdifférentesanalysessurlesdifférents
critèresdevigueur,estlastationlaplusintéressante.
L'ensenililedesparcellesprésentedescaractéristiques
supérieuresauxclassesdf~fartil!té3,4et5définiespar
Dupuy.Néanmoins,nousdistinguonsdeuxgroupes
-groupel:lesparcellesoccupéesparlesprovenancesSinfra,
Divo,leTémoin82(Sangoué)etBondoukoudubloc82etles
provenancesArrah,Kouin,HiréetPélézidubloc83.Ceshuit..
parcellesontunindicedefertilitébeaucoupplusintéressant
delaclassedefertilité3définieparDupuy.Onpourraitles
assimileràuneclassedefertilité2.
-groupe2:deu]cparcellesformentcegroupeetconcernentles
provenancesHiréetSangoué(Témoin83).Cesparcellespeuvent
êtreassimiléesàunestationdeclassedefertilité1.
!1
1-
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d)-ALATENE(voirfigure4):nousidentifionstroisgroupes:
-groupe1:parcelles14et26comportantrespectivementles
provenancesDivoetBiankouma.Cesontdesparcellesàdensité
faibleetàcirconférenceassezbonne(voisinedecelled'une
classedefertilité3).C'estpourquoionseraittentédedire
quecesparcellesontunindicedefertilitéinférieuràla
classe3.
-groupe2:parcellesl,5,15,24ét29aveclesprovenances
Arrah,Hiré,Pélézi,KouinetleTémoin83(provenanceTéné83).
Acesparcelles,-onpourraitajouterdansundegrémoindrele
numéro33dubloc82occupéparlaprovenanceGregbeu.L'indice
defertilitédecesdeuxparcellespourraitêtredetype2.
-groupe3:ils'agitdesparcellesoccupéesparlesprovenances
Zaranou,leTémoin82etGuiglo.Cesparcellesontdes
caractéristiquestrèsvoisinesd'unestationdeclassede
fertilité3(F3).
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ETUDeCOMPARATIVEDESPERFORMANCESDESARBRESAVECLATABLEDEPRODUCTION
F1:classedefertilité1defatabledeproductiondeDupuy
F2:classedefertilité2delatabledeproductiondeDupuy
F3:classedefertilité3delatabledeproductiondeDupuy
F4:classedefertilité4delatabledeproductiondeDupuy
F5:classedefertilité.5delatabledeproductiondeOupuy
1FIGURE1:CHANTIERD'IROBO:peufertile1
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FIGURE3:CHANTIERDELASANGOUE:trèsfertile"Temoin83trèsbon
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CONCLUSIONGENERALE
L'inventaire1995desplaceauxpermanentsdesparcelles
conservatoiresdeFrakérévèle:
-sionexclutlechantierd'Irobo,lesdifférentschantierssont
d'uneassezbonneclassedefertilité.LechantierdelaSangoué
étantleplusintéressantquantâcecritèred'indicede
fertilité.Notonscependantqueleseffetsdelasylviculturequi
nesontpasprisencomptepeuventinfluencerleclassement.
-surchaquechantier,ilexistedesdifférencessignificatives
surpresquetouteslesvariablesprisesencompte.Dans
l'ensembleleclassementinter-provenancesobtenuâ12ans
diffèretrèssouventdeceluiétabliparLEGOASTERen1990.
*laprovenanceDivo,quiétaitjugéseulementbonneàla
stationdelaTéné,figurentparmilesmeilleuresvigueursà
Mopri,SangouéetTénéetparmilesprovenancesquiallientbonne
vigueuretboncoefficientdeformeàMoprietàlaTéné(voir
tableau12).
*surlebloc82,l'hétérogénéitédesprovenancesutilisées
surchaquechantierrenddifficilel'étudedel'adaptabilitéde
chaqueprovenancesurunestationdonnée.
*surlebloc83,lesmêmesprovenancessontrépétéessur
lesdifférentesstations.Lacomparaisonentrelesprovenances
montrequetouteslesprovenances(Arrah,Hiré,Pélézi,Kouin)
sontvigoureuses,sionexclutlastationd'Irobo.
-auniveaudescaractéristiquessylvicoles,l'estimationdu
volumeetdelasurfaceterrièreparchantieretparblocse
présentecommesuit:
SurfaceterrièreVolume
moyen
bois
Chantiers
moyenne
(m2/ha)fort(m3/ha)
Bloc82
Bloc83Bloc82Bloc83
IROBO7,867,00
93,95:\\2t
81,51
MOPRI
10,87
12,25142,73162,31
SANGOUE12,21
13,62
167,52Atfl
168,21
"
TENE
10,0512,60
129,90A~\"
167,53
11
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/*RECHERCHEDESPARAMETRESSYVICOLESDESPLACEAUX
PERMANENTSMISENPLACEDANSLESPERIMETRESDE.
REBOISEMENTSODEFOR:IROBO-MOPRI-SANGOUE-TENE*1
datafredo;
infile'a:\frak8Z.prn'i
inputstat$blocprov$ligrancircrectcylhtcheSi
run;
pracsorti
bystatpravi
run;
/*calculdelasurfaceterri.reparhaparchantier*/
/*datafredol;
setfredo'
ifbloe=82thendelete;
ifstat=IMopri'thengi=(circ*circ)*(10000/1125)/{40000*3.141592)i·
ifstat='Mo~ri'andprov='Temoin'then
gi=(circ*clrc)*(10000/1406)/(40000*3.141592);
ifstat='Irobo'thengi=(circ*cire)*(lOOOO/1406)/(40000*3.141S9Z);,
ifstat:'Sangou
a
'thengi=(circ*circ)*(lOOOO/1406)/(40000*3.141592);
ifstat:'Tanl'thengi=(circ*circ)*(lOOOO/1406)/(40000*3.141592);
proeprintdata=fredoli
varstatprovgi;
runi*/
/*procmeansdata=fredo1meansumn;
vargîi
bystatprOVj
outputout=gimean=mgisum=sgi
procprint;
runi*/
/*CALCULDEVOLUMESPARPROVENANCEETPARSTATIONAL'liA*/
I*datafredo2j
setfredo;
ifbloc=82thendeletei
D=circ/3.141592'
vi=O.024-Q.01126*(D)+O.0013521*{D**Z);
ifstat='Mopri'thenv=vi*(lOOOO/1125)i
ifstat='Mopri'andprov='Temoin'then
v=vi*(lOOOO/1406)i
ifstat='Irobo'thenv=vi*{10000/1406)i
ifstat='Sangou.'thenv=vi*(10000/1406)i
ifstat='T.n.'thenv=vi*(lOOOO/1406};
I*proeprintdata=fredo2i
varstatprovv;
runi*/
,/*procmeansdata=fredo2meanSUffin;
;varVi
,bystatprov;
~
outputout=vmean=mvsum=svi
procprinti
runi*1
/*ANALYSEDEVARIANCESDESDIFFERENTSPARAMETRES*/
datafredo3;
setfredoi
ifstat='Irobo'thendeletei
ifstat='Mopri'thendelete;
ifstat='Sangou.'thendeletei
ifbloc=82thendeletej
proeglmi
elassprovi
modelcirc=provj
meansprovjsnki
runi
1··
1
\'
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/*RECHERCHEDESPARAMETRESSYVICOLESDESPLACEAUX
PERMANENTSMISENPLACEDANSLESPERIMETRESDE
REBOISEMENTSODEFOR:IROBO-MOPRI-SANGOUE-TENE*/
datafredo;
infile'a:\frak82.prn';
inputstat$blocpar$ligrancircrectcylhtches;
run;
.i
!
,\
,;
proesort;
byparstat;
run;
datafredol;
setfredo;
*ifstat=irobothendelete;
*ifstat=rnoprithendelete;
*ifstat=sangouethendelete;
ifbloe=83thendelete;
/*procmeansdata=fredolrneanSUffin:
varcirc;
bypar;
outputout=circmean=meircsum=scirc:
proeprint;
run:*j
datafredo2;
setfredol;
proeglm;
classstatpar;
modelht=statparstat*par;
meansstatparjsnk:
1..
1(
,"
1
1"
1
1
i
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/*RECHERCHEDESPARAMETRESSYVICOLESDESPLACEAUX
PERMANENTSMISENPLACEDANSLESPERIMETRESDE
REBOISEMENTSODEFOR:IROBO-MOPRI-SANGOUE-TENE*/
datafredo;
infile'a:\frak82.prn'i
inputstat$bloeprov$ligrancircrectcylhtehes;
run;
procsort;
bystatprov;
runi
/*calculdelasurfaceterri~reparhaparchantier*/
/*datafredol;
setfredoi
ifbloc=82thendeIete;
ifstat='Mopri'thengi=(circ*circ)*(10000/1125)/(40000*3.14159Z)i
ifstat='Mopri'andprov='Temoin'then
gi=(circ*circ)*(10000/1406)/(40000*3.141592)i
ifstat='Irobo'thengi=(circ*circ)*(10000/1406)/(40000*3.141592);
ifstat='Sangou
a
'thengi=(eirc*circ)*(lOOOO/1406)/(40000*3.141592);
ifstat='Tgn~'thengi=(circ*circ)*(10000/1406)/(40000*3.141592);
procprintdata=fredoli
varstatprovgi;
run;*/
/*procmeansdata=fredolmeanSUffini
vargi;
bystatprovi
outputout=gimean=mgiSUffi=sgi
procprinti
runi*!
/*CALCULDEVOLUMESPARPROVENANCEETPARSTATIONAL'HA*/
/*datafredo2;
setfredoi
D=circ/3.141592·
vi=O.024-0.01126*(D)tO.0013521*(D**2);
ifstat='Mopri'thenv=vi*(10000/1125);
ifstat='Mopri'andprov='Temoin'then
v=vi*(lOOOO/1406);
ifstat='Irobo'thenv=vi*(10000/1406)i
ifstat~'Sangou.'thenv=vi*(10000/1406);
ifstat='Tlnl
'
thenv=vi*(lOOOO/1406);
ifbloc~82thenacc~v/13;
ifbloc=83thenacc~v/12i
/*procprintdata=fredo2;
varstatprovace;
run;*/
/*procmeansdata=fredo2meanSUffini
varVi
bystatprovi
outputout~accmean~maccsUffi~eacc;
proeprinti
runi*/
/*procglm;
clasestatprovi
modelsacc=statprov;
meansprovstat/snk;
run;*/
/*CALCULDUVOLUMEPARARBRE*/
/*datafredo3;
setfredo;
1.
1.'
1•
..,'
"f
ifbloc=B2thenaec=vij13i
ifbloc=83thenacc=vij12;*j
/*procprintdata=freda3;
varstatpravace;
runi*j
/*proemeansdata=freda3meansumni
varace;
bystatprav;
outputout=accmean=macesum=saecj
praeprinti
run;*/
/*CALCULDESCOEFFICIENTSD'ELANCEMENT*/
dataeul;
setfredo;
el=ht/circj
praeprintdata=eul;
varstatprovcl;
run;
praemeansdata:::eulmeansumn;
varcl;
bystatpray;
outputaut=clmean=melsum=scl;
praeprinti
run;
proeglm;
elassstatpray;
modelscl=statpray;
meansstatprov/snk;
runj.
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Annexe
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